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П ри  рассмотрении н апряж енного  состояния резца ,  а т а к ж е  при 
изучении контактных  процессов на передней грани большинство иссле­
д ователей  исходит из предполож ения ,  что норм ал ьн ы е  н а п р я ж е н и я  на пе­
редней грани  ра с п ред е л яю тс я  по закону  треугольника  [1], к а к  это 
показано  на рис. 1 пунктиром.  Если  это так, то центр тяж ести  эпюры 
норм ал ьн ы х  напряж ений ,  а следовательно ,  и т а к  н а зы в ае м ы й  центр 
д а в л е н и я  струж ки  на резец (точка В на рис. 1), д о л ж е н  находиться
с
на р а с с т о я н и и - -  от вершины резца ,  где с — ширина  контак та  с труж к и
с резцом.  Н и ж е  мы покаж ем,  что экспериментом такое  соотношение 
не п одтверж дается .
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По З о р е в у  2 из т р е т ь е г о  у р а в н е н и я  равновесия  эл ем ента  с т р у ж ­
к и  (ZM0 =  O) мы п о л у ч а е м  с л е д у ю щ е е  вы р а ж е н и е :
пС cos  y] =  ml  sin (ß — Yj — у),
где  Tj =  a r c t g  p-, у —  пере дн и й  у г о л  резца ,  ß — у гол  пл оскости  сдвига ,  
/ — ш ирина  плоскости  сдвига ,  т и п — к о э ф ф и ц и е н ты ,  о п р е д е л я ю щ и е  
точки  п р и л о ж е н и я  сил соответственно  на плоскости  сдвига  и на к о н ­
тактной  п ове рхн ос ти  резца .  Отсюда  
п ол учи т ь :
mal
н е т р у д н о  путем п р е о б р а зо в а н и я
п = ^ +  I g ( P - T )
где  а  — т о л щ и н а  среза ,  S — у с а д к а  с т р у ж к и ,  а ц — к о э ф ф и ц и е н т  т р е ­
ния с т р у ж к и  о резец .
Р а с п р е д е л е н и е  н о р м а л ь н ы х  н а п р я ж е н и й  на плоскости  сдвига  нам 
неизвестно ,  од н а ко  м о ж н о  пол а гат ь ,  что центр  т я ж е с т и  эпю ры н а ­
п р я ж е н и й  (точ ка  E на рис. 1) зд е с ь  т о ж е  н е с к о л ь к о  с м е щ е н  к в е р ­
ш и н е  резца ,  то есть  т <  0,5. П р и н и м а я  в п р е д е л ь н о м  с л у ч а е  т =  0,5, 
мы п роизв ел и  п од с че т  величины п для  вы с оких  с к о р о с т е й  резания,  
когда  нарост  отсутствует .  Д л я  этого  в о с п о л ь зо в ал и с ь  данным и опытов
=  10 60° и S x t =З о р е в а  [2] резцом  из сплава  Т15К6 при 
=  0 , 1 5 6 X 4 , 0 .
Р е з у л ь т а т ы  подсчета  п ривод ятся  на рис. 2, из которого мы у б е ж ­
д а е м с я ,  что центр д а в л е н и я  с т р у ж к и  находится  значительно  б л и ж е  
к р е ж у щ е й  кромке ,  чем это п ред полагал ось ,  причем тем ближе ,  чем
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Рис. 2.
тпин
пл а с т и ч н е е  о б р а б а т ы в а е м а я  сталь.  Если  допустить ,  что величина  m м о ­
ж е т  быть меньш е  0,5, то д л я  п мы получим еще более  низкие  значения.  
Это  о значает ,  что ф а к т и ч е с к а я  э п ю р а  н о р м а л ь н ы х  н а п р я ж е н и й  на п е р е д ­
ней грани  существенно  отличается  от треугольника ,  х а р а к т е р и з у я с ь  
»более высокой  концентрацией  н а п р я ж е н и й  вблизи  р е ж у щ е й  кромки .
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П р и  этом отклонение  ф орм ы  эпюры нж гряжений  от треугольника  
буд ет  тем больше,  чем мягче  сталь.  М е ж д у  прочим,  эксперим ентал ьное  
исследование  н а п р я ж е н н о го  состояния  резца  м етодам и  фотоупругости  
т а к ж е  д а е т  закон  ра с п ред е л ен и я  н о р м а л ь н ы х  н а п р я ж е н и й  на передней 
грани,  существенно  отл и ч а ю щ и й с я  от тр еугольника  [3].
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